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Publicacions
-Campsentelles: números 7 (2004), 
8 (2005), 9 (2006), 10 (2007), 
11 (2008), 12 (2009), 13 
(2010), 14 (2011), 15 (2012), 
16 (2013), 17 (2014) i 18 
(2015). 
-Fotografies antigues i curioses 
de Sant Fost de Campsentelles 
(2010), 48 p. 
-Pòster del plànol de la zona de 
can donadéu-Cabanyes (1777) 
(2011)
-Postal-pòster del retaule de Sant 
Cebrià de Cabanyes (2014)
Exposicions
-Exposició sobre els 10 anys del 
CES “Amics de Cabanyes”, a 
la Sala Gaudí de l’Ateneu (de-
sembre 2004). 
-Exposició “Fotos antigues i cu-
rioses de Sant Fost” a l’Ateneu 
(octubre 2013). 
Cabanyes
Rebuig de l’intent d’expropiació 
de l’església de Sant Cebrià
-El Registre de la Propietat de Mo-
llet (Cadastre) registra l’església 
Xavier Pérez Gómez
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de Cabanyes a favor de la Parròquia de Sant Fost, acabant així el litigi 
provocat per l’intent de l’Ajuntament d’apropiar-se del temple, al-
legant que el volia protegir (setembre de 2005). 
Il·luminació de Cabanyes
-Inauguració de la il·luminació interna de Sant Cebrià de Cabanyes, el 
CES-AC aporta una col·laboració de 1600 euros sobre un cost total 
de 5055,88 euros (setembre 2006). 
-El CES-AC adquireix un nou remolc per al generador de Cabanyes, ja 
que el que el primer, havia estat robat (setembre 2008). 
Reparacions
-Reparació de la porta de fusta de l’església i una part de la instal·lació 
elèctrica que van malmetre uns desconeguts (febrer 2012).
-Reparació de la teulada de Cabanyes: reposició d’algunes teules tren-
cades (maig 2012).
-Petició d’opinió a un aparellador sobre esquerdes a la paret sud (març 
2013). 
-Reposició de la reixa a la finestra de l’absidiola lateral (arrencada per uns 
desconeguts) i es repara de nou la teulada (agost 2013). 
-Lliurament d’un escrit a la Parròquia sobre una esquerda a la façana 
(desembre 2014). 
Visites guiades
-Grup d’excursionistes de la Llagosta (maig 2005). 
-Bisbe de Terrassa i acompanyants (desembre 2005). 
-Grup d’excursionistes de la Llagosta (novembre 2011). 
-Pares, alumnes i professors del col·legi Lestonnac de Mollet (juny 2012). 
-Arquitecta de la Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del 
Románico (Palència)(juny 2012). 
-Grup de professors de l’Institut Alba del Vallès (setembre 2012). 
-Bisbe de Terrassa, rector i vicari de Sant Fost (març 2013). 
-Comunitat de cartoixans de Montalegre (juny 2013). 
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Actes i fets diversos
-Enviament d’un lot de llibres de Sant Fost a la nova Biblioteca d’Ale-
xandria (Egipte) (febrer 2006). 
-donatiu d’aliments a l’entitat Amics del Poble saharauí (febrer 2007). 
-Participació a la Mostra d’Entitats de Sant Fost (juny 2008, juny 2009).
-La Junta de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es 
reuneix a Sant Fost (18 setembre 2010). 
-digitalització dels primers números de la revista Campsentelles (juny 
2011). 
-Renovació de la web www.santfost.com (novembre 2011). 
-Conveni de col·laboració amb la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment per assessorar l’IES Alba del Vallès en temes històrics del poble 
(gener 2012). 
-Concert de música renaixentista i barroca del duet Waters & Alern, 
Cabanyes s’omple de gent per escoltar-los (25 de maig de 2013). 
-Publicació dels PdF dels Campsentelles al web www.raco.cat. (setembre 
2014). 
 
Patrimoni 
-Plafó informatiu sobre l’església vella, a les ruïnes de la mateixa, a la 
plaça del Lledoner o Glòries Catalanes (novembre 2006). 
-Promoció de la troballa del retaule gòtic de Sant Cebrià de Cabanyes, 
segle XV al MNAC de Barcelona (abril 2014). 
-S’organitza una xerrada de Som Energia a l’antiga biblioteca municipal 
(abril 2014). 
-Arxiu fotogràfic del CES-AC: es fan còpies digitals i s’adquireixen alguns 
fotos i postals antigues de Sant Fost (al llarg d’aquests deu anys). 
-Pagament del cost de la reproducció del retaule gòtic de Sant Cebrià 
que es troba al MNAC (abril 2015). 
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Excursions i sortides
-Excursió-caminada per la vall de Cabanyes-Can Torrens Vell, orga-
nitzada pel CES-AC, hi participen unes 25 persones (gener 2008). 
-Excursió per la serralada de la Conreria (Seminari, turons de l’Home i 
fra Rafel) (abril 2007). 
-Visita la MNAC de Barcelona per veure el retaule de Sant Cebrià del 
segle XV, recentment descobert, 18 participants (13 de desembre 
2014). 
Protecció de la natura
-El CES-AC llença la campanya “Salvem la vall de Cabanyes” contra el 
projecte d’autovia Badalona-Mollet, que preveia destrossar la zona 
de Can Torrens Vell i Cabanyes amb túnels, autovies i obres de gran 
impacte visual i mediambiental. S’envien cartes a la Generalitat, mit-
jans de comunicació i es fa reunions amb l’Ajuntament on es demana 
l’aturada d’aquesta autovia (març-abril-maig de 2006). 
-S’envia al departament d’obres Públiques de la Generalitat una pro-
posta d’un túnel més llarg per a la futura autovia Badalona-Mollet per 
evitar així que passi per la zona de Cabanyes; es proposa que la boca 
del túnel surti per la pedrera de can Rovira (juny 2007). Al setembre 
respon el conseller que quan el projecte estigui enllestit es posarà a 
informació i que la nostra proposta no és viable.
-La Junta del CES-AC es reuneix amb l’alcaldessa de Sant Fost i li ex-
pressa la preocupació per la possible construcció de l’autovia per la 
vall de Cabanyes; es torna a demanar la inclusió dels boscos i espais 
naturals de Sant Fost a l’espai de protecció especial del parc de la 
Serralada de  Marina; resposta negativa (novembre 2008). 
-Taula ciutadana contra les Pedreres: el CES-AC assisteix a algunes 
reunions (gener i març 2009). 
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-El CES-AC es persona a la Generalitat de Catalunya com a part inte-
ressada en el projecte de l’autovia B-500, i tal efecte es presenta una 
instància (juliol 2009). 
-Reunió del CES-AC amb el grup ecologista AdENC i la CUP de Ba-
dalona per tractar del tema de l’autovia B-500; enviem una instància 
al departament de Medi Ambient de la Generalitat presentant al-
legacions contra el projecte d’autovia (febrer 2010). 
-Reunió amb el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament demanant 
que l’autovia no es faci tal com està prevista i que els espais naturals 
del poble siguin inclosos al Pla Especial de Protecció de la Serralada 
de Marina; resposta negativa (juny 2010).
-Es presenten al·legacions a la direcció General de Carreteres de la Ge-
neralitat  a l’informe d’impacte medi ambiental del projecte d’autovia 
i túnel B-500 al seu pas per la zona de Can Torrens Vell-Cabanyes 
(juliol 2010). 
dissolució de l’entitat
-A l’assemblea extraordinària celebrada el 9 de gener de 2015, i davant 
de la dimissió del president i diversos membres de la junta, a més de 
la no presentació de cap candidatura que agafi el relleu, s’acorda la 
dissolució de l’associació Centre d’Estudis Santfostencs. Fins al 30 
de juny funcionarà una Junta Gestora que es cuidarà de publicar 
l’últim volum de Campsentelles, de fer algunes despeses com pagar 
una reproducció del retaule de Sant Cebrià i de fer la liquidació de 
l’entitat a nivell oficial. Amics de Cabanyes continuarà, però a nivell 
més informal i sense estatuts.  
*Per conèixer la memòria o balanç dels anys 1994-2004 veure el Campsentelles 7 (2004), 
p. 133-137.
